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U N A  N O V A  INSCRIPCIÓ HEBRAICA D E  F A L S E T  
F a  poc temps, vam donar la noticia d'una inscripció hebraica trobada a Falset 
la qual deiem que sotmetriem a estudi 1. 
La transcripció i la traducció de l'epigrafiat hebreu que l'alludida lapida presenta 
és com segueix: 
E l  nostre mestre (o Sélomoh)? l'honorable fill 
" '" de ilai senvora -. 
~, 2 
, 
na Goig i la companya3 de 
el vell Nisaq 4 
/ de Tolosa la memoria dels justos sia beneida 5 .  
1. GABRIEL SECALL I GUELL:  Una nova inscripció hebraica de Falset, Quaderns 
d'Historia Tarraconense, I V  (Tar ragona) ,  1984, pp. 223-225. 
2. Hem tingut problemes en la identificació de les tres primeres Iletres, les quals 
podrien ser:  1 )  3 in [ño ]  : [Sélolmoh kébod. La lletra final podria tractarse de 
I'abreviatura 7713 : kébod. E n  tal cas, la traducció podria ser:  Sdornoh I'i~onorable, 
o bé 2)  17x3,7 111118 , ES a dir: E l  nosfre rnesfre ['honorable o el més hono- 
rable. E n  aquest cas, si es tractés de tot un seguit d'abreviatures, les quals hem sub- 
ratllat amb =, o sia 2iu . 
3. E s  llegeix clarament N3 Goig: 11.12 , i tot seguit: n n n i  : wéhaberat ( 7 ) .  
en esfat consfriicfe al  final, és a dir :  1 la cornpanya /de). 
4. Tambe es veu molt clar [ p] H Y ~ I  W W Y I  . és a dir: E l  ve11 n ' lsarql .  
La [q] final és insinuada només, per6 sembla ser bastant evident. E n  el decurs del 
segle XIV, i a principis de segle xv, a Falset, hi visqueren diverses generacions d'isach 
de Tolosa. D'entre elles citarem Isach de Tolosa (1324-1354), cf. A H A T  (Arxiu His- 
toric Arxidiocesa de Tar ragona) ,  Man.  21 (La Selva 1324-1325, fol. 87v. i Liber 
Judeorum 90 (I'Aleixar) 1344-1348, fol. 118r.; Isach de Tolosa (1366-1382), cf. A H A T ,  
Man.  93 (I'Aleixar) 1358-1366, fol. 193v. i Man.  95 (I'Aleixar) 1377-1388, fol. 121r.. 
i Isach de Tolosa (1416), cf. A H P T  (Arxiu Historic Provincial de T a r r a g o n a ) ,  
Man.  4071 (Santa Coloma) 1415-1417, sf. E l  llinatge dels D e  Tolosa -com ja apun- 
tavem en el primer treball- s 'estengué per bona part de la geografia tarragonina i 
s 'afinca, en nombre bastant important, a I'Aleixar, i molt menys a Alforja, Mont- 
blanc, Reus, Tarragona i Vallmoll. També n 'hi  havia part a Besalú -ho esmentarem 
en el primer treball-, a Agramiint, i en d'altres localitats Ileidatanes. 
5 .  Després de la lectura D e  Tolosa, també és evident I'abreujanient 71gr~ , 
que correspon a fin17 o - p i ~ x  131 : La rnernoria dels j i~stos sia beneida. 
Sobre aquests tipus d'abreujaments, vegeu CANTERA-MILLAS, Las inscripciones he- 
braicas d e  España, C.S.I.C., Madrid, pp. 78 i 145. També podria tractar-se d'abreu- 
jaments assenyalats a les pagines 75, 79, 194, 204 i 244. 
Amb tot, pero, ni la transcripció ni la traducció han ajudat, en la mesura que 
esperavem, a determinar clarament la finalitat de la lapida, és a dir: sepulcral o 
monumental. 
Lluny d'afirrnar-ho categoricament, ens decantem més a pensar que es tracta 
d'una lapida de tipus monumental, provinent, potser, de la sinagoga local o potser 
d'algun altre edifici hebreu (escola, fundació pia, o almoina de la comunitat 6 ,  oratori 
o bé hospital). Cal tenir en compte que la lapida esmentada fou trobada -com ja 
assenyalavem en el nostre primer treball- al carrer de la Font del Forn, gairebé a 
un cop de pedra del barri hebreu de Falset. 
La lapida en qüestió tampoc no porta el tradicional encapqalament Aquesfa és la 
lapida sepulcral de, ni tampoc no veiem clar que provingués del fossar, situat a una 
distancia considerable del nucli de la població jueva. Considerar-la com una lapida 
sepulcral7, d'aixo, ja en tenim rnés dubtes. 
Esbrinar sobre la comunitat jueva de Falset representa, per a l'estudiós, una tasca 
dificil pel fet que va desapareixer gairebé la totalitat del seu fons documental me- 
dieval. Obtenir, doncs, dades del viure quotidia d'aquelles families, de les seves 
institucions i de la seva demogiafia, es fa només mitjanqant la consulta de 
fonts arxivistiques d'altres indrets del marc fisic tarragoní, i, fins i tot, d'altres po- 
blacions catalanes les quals eren visitades, eventualment, per membres d'aquella 
comunitat arran de les seves transaccions, o contactes de tipus familiar o bé social. 
En  l'exercici de noves consultes i la confecció de nous treballs, un dia potser 
podrem concretar més detalls sobre la familia i els propis protagonistes que la lapida 
assenyala i recorda com a benefactors d'entre aquella preeminent cornunitat hebraica. 
N o  podem concloure aquests mots sense testimoniar el nostre agraiment a l'amic 
Josep Ramon Magdalena Nom de Déu, Professor de la Universitat de Barcelona, 
actualment a la Universitat Hebrea de Jerusalem. Sense la seva amable i valuosa 
col~laboració en la transcripció i traducció, aquest treball hauria quedat interromput. 
6. e s  a dir, a una fundació pia o 07p;l : HeqdeS. Recordem la que fou 
trobada a Barcelona, cf. CANTERA-MILLAS, Las inscripciones ..., pp. 346-347. Amb 
tot, pero, reuneix caracteristiques ben diferents. 
7. O sia una ,nrn sepulcral. 
